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Organizacija Savla društava povjesničara umjetnosti
i društvena pitanja struke
skladu s općim programima razvoja, da vode akcije od
posebnog značenja u kulturi, da posebno poti ču razvoj
u nedovoljno razvi jenim s r ed inama i p o d ručj ima, da
planiraju i p o t iču i nvesticionu izgradnju o d n a c ional-
nog značenja u područjima kulture, da potiču i razvi-
jaju međurepubličku kulturnu suradnju, da poduzima-
ju domišl jene i f u n k c ionalne mjere razvoja i u n apre-
đ ivanja ku l turnog i u m j e tn ičkog stvaralaštva i k u l tu r-
nih d je latnosti i d a o s iguravaju adekvatnu ma ter i ja l-
nu osnovu za ostvarivanje programa ustanova, stručnih
u druženja i asoci jacija ku l tu rnih r adn ika, čija j e d j e-
latnost od p o sebnog značenja za d r uš tvo. Na jznačaj-
nija je novost u ovoj novoj samoupravnoj organizacio-
n oj st ruk tur i i p r a ks i d a r a dn ici , i d r ug i r a dn i l j u d i ,
kao k o r i s n i c i k u l t u r n ih d obara i v r i j ednosti , za-
j edno s r a dn ic ima i d r u g im r a dnim l j u d ima n a p o d -
r učju ku l tu re, kao n o s i o c i m a p r o g r a m a k ul-
turnih a k t i vnosti , r a vnopravno ureduju svoje među-
sobne odnose na načelima sol idarnosti i u z a jamnosti ,
osiguravajući i s t ovremeno k o r i sn ic ima k u l t u r n ih do-
bara i vr ij e dnosti , k o j i daj u materijalna s r edstva,
pravo d a o n j ima odlučuju, a nosiocima progra-
ma aktivnosti jednak društveno-ekonomski položaj kao
i svim drugim radnicima. Dakle jedni i d r u gi , p r isutni
preko svojih d e legata u s k u pšt in i samoupravne in te-
resne zajednice za kulturu, ravnopravno odlučuju o
s vim nabrojanim zadacima i p i t a n j ima, č ime j e p r u -
žena idealna pr i l ika p r edstavnicima naših us tanova u
području ku l ture da na na jm jerodavnijem samouprav-
nom forumu p r i kažu i i s taknu svoje v i ta lne probleme
i upozore na nužne smjerove razvoja ku l tu rnih d j e lat-
nosti. Pravilnim postavljanjem i argumentiranim obraz-
laganjem doći će, bez sumnje, do osiguravanja neop-
hodnih mater i ja lnih p reduvjeta i f u n k c ionalnih u laga-
nja s ciljem da se razvija i unapređuje kul turn i s tan-
d ard kao sastavni dio ž ivota radmh l j ud i i b i t a n čim-
lac razvoja samoupravnog socijalisti čkog društva. Tak-
vim zajedništvom s r a dnim l j u d ima u o r ganizacijama
udruženog rada, drugim organizacijama i zajednicama,
koje osiguravaju sredstava društvene reprodukcije, pru-
ž eni su na m n e s a m o t e o retski n ego i st v a rn i p r e -
duvjeti da ubrzamo i kva l i tat ivno oplemenimo ku l turn i
Osnivački kongres Saveza pov jesničara u m j e tnosti
na kojem sudjelujemo najrječitiji je odraz pune zre-
l osti i zamašnog opsega organiziranog djelovanja i n e-
pobitnih uspjeha naše struke, čija je ak t ivnost svojom
širinom, obuhvatnošću i dr uš t veno-polit ičkim znače-
njem nametnula potrebu udruživanja na saveznom ni-
vou, kako bi se mogućnošću koordiniranog djelovanja
i kolegijalnom so l idarnošću u r j ešavanju niza zajed-
ničkih i l i i d ent ičnih problema ta j naš rad unapr i jedio
na stručnom i na znanstvenom planu, za što časnije i
f unkcionalnije i spunjavanje zadataka k o j e pr e d nas
postavljaju ne samo normat ivni akt i i p o z i t ivne zakon-
ske odredbe za svako područje naše d je latnosti nego
u još većoj m j e r i , m o ra lna obveza prema d ruštvenoj
zajednici u ko jo j r ad imo i r ad i koje i postoje naše mu-
zejsko-galerijske ustanove, zavodi za zašt itu spomeni-
ka kul ture i i n s t i tut i za pov i jest umje tnosti . Konačno
ova danas konkretizirana težnja za zajedništvom i so l i-
d arnošću u ak c i j i i n i j e d r ugo n o očigledna potvrda
dozrele svi jesti da s e m o r amo n a jak t ivn i je, organiza-
c iono i m e t odološki uk l j učiti u p o z i t ivne tokove raz-
voja naše socijal ističke domovine i d r u š tvenih odnosa
trasiranih poz i t ivnim o d r ednicama našeg novog usta-
v a, zaključaka i o d luka XX I sj e d n ice i p i sma d r u ga
T ita, sudjelujući tako u n a p re tku učinjenom na svim
područjima društvenog života.
Osnivanjem samoupravnih interesnih zajednica u pod-
ručju ku l ture bez sumnje su s tvoreni uv jet i da se na
novim, samoupravnim osnovama ostvaruju programi
kulturnog razvi tka s vake po jedine r e pub l ike i a u t o-
n omnih pok ra j ina, da s e r e a l iz ira so l idarnost i u z a -
jamnost u zadovoljavanju osobnih i zajedni čkih kul-
turnih potreba, te da se, što se čini bitnim i neophod-
n im, utvrđuje i p r o vod i j e d instvena ku l tu rna po l i t i ka
u navedenim društvenim zajednicama. Bogat im, sve-
o buhvatnim i a m b i c ioznim p rogramom zadataka i c i -
l jeva samoupravne in teresne zajednice t rebalo b i d a
usklađuju kul turne potrebe s in teresima r a dn ika i
drugih radnih ljudi, da utvr đuju opću kulturnu politi-
ku i izgrađuju kr i terije njezina vo đenja, da fiksiraju
i ostvaruju godišnje, srednjoro čne i dugoročne progra-
me u kul turnom razvoju Republ ika, koj i moraju b i t i u
i znanstveni razvoj i d a u n aše mater i ja lno i d uhovno
s tvaralaštvo unesemo one s a držaje k o j i pr i j e svega
odgovaraju i p o s t ignutom s tupnju n aše samoupravne
socijalističke prakse i že l j i d a se razviju on i e lementi
po kojima će svaka republička zajednica, kao i zajed-
i iice autonomnih pokra j ina, prepoznavati sebe i svo je
biće u naučnoj i ku l turnoj baštini jugoslavenske do-
movine ravnopravnih naroda. Ne ođričući se spoznaje,
koja je našla svoju potvrdu i u b i t n im o d redbama no-
vog ustava, da naše republike i a u tonomne pokraj ine
nisu danas više samo političko-povijesni pojmovi, nego
žive i samosvojne nacionalne zajednice, oboružani istin-
skim ht i jenjem da našu akt ivnost pokreću iskrene nauč-
ne i umjetničke težnje, ujedinjeni u radu i s usklađe-
n im za jedničkim p r o gramom i met o d o logijom r a d a ,
učinit ćemo mnogo na planu izgradnje nacionalnih ku l-
tura, preraštajući dostojanstveno i super iorno m j e r i la
i aspiracije ve l ikodržavnih i u n i t a r i s t ičkih koncepata.
Samo takva načela o dgovaraju i n t e resima i z g radnje
istinskih i s t v arnih soci ja l ist ičkih i s amoupravnih od-
nosa u n ašoj d o movin i i dru š t vu .
Činjenica đa nekol iko katedr i pov i jesti umje tnosti u
našim republičkim i nekim pokrajinskim centrima od-
gaja i o t p r ema u živ o t s v ake g od ine v iše d esetaka
povjesničara umjetnosti nameće potrebu da se upra-
vo danas i na ovom mjestu pokrene ozbiljan razgovor
o položaju i ulozi povjesničara umjetnosti u našem sa-
moupravnom socijahstičkom društvu. Veoma je širok
krug djelatnosti u koj ima se danas javlja povjesničar
umjetnosti kao p r o fesionalni, akt ivni i č esto nezamje-
njivi sudionik u općoj akciji kreiranja, manifestiranja
i unapredivanja kulturnog i umjetničkog života druš-
tvene zajednice i zadovoljavanja duhovnih, humanistič-
kih, estetskih i emot ivnih po t reba u svakodnevnom ži-
votu radnih l judi. Prema ličnim sklonostima i s t ruč-
nim ambicijama, ali još češće, na žalost, u skladu s
prozaičnom mogućnošću prihvaćanja slobodnog rad-
nog mjesta, velik i b ro j d i p l omi ranih povjesničara um-
jetnosti s t r u k tu r i ran j e u ne k o l i ko o snovnih o b l i k a
djelatnosti. Srećemo tako naše kolege, al i u r e l a t ivno
malom broju, kao k r oničare i k r i t ičare suvremenih
l ikovnih zbivanja, bilo đa su u stalnom radnom odnosu
s nekom od i ns t i tucija j avnog in formi ranja i l i se , bez
mogućnosti stalnog zaposlenja, bave tom djelatnošću
kao vanjski suradnici naših dnevnih, tjednih ili mjeseč-
nih listova, stručnih periodičnih publikacija il i znan-
stvenih časopisa. Njihovo su značenje i uloga veoma
važni i neophodni u nekol iko smjerova, ali u p rvom re-
ću na relaciji prema široj društvenoj zajednici, pre-
ma, kako se danas rado definira, potrošačima i ko-
risnicima kulturnih dobara i u m jetničkih aktivnosti.
PrHičnu edukativnu u logu m ože od igrat i svaka i scrp-
na i st ručna informacija o t ekućem stvaralaštvu i d j e-
latnosti ustanova u k u l t u r i , p rav i lna in terpretacija od-
rečenih pojava u okviru samostalnih, grupnih, retm-
s pektivnih, p robleipskih i l i s t u d i j skih i z ložbi, a d a i
n e govorimo o u l oz i ove d j e latnosti u a n i m i ranju p u -
blike za posjet ne samo tekućim manifestacijama nego
i specijal iziranim u s tanovama k o j e s a b i ru , čuvaju i
izlažu umjetnička ostvarenja prošlosti. Gledajući retro-
spektivno i ko r i steći se minulim radom naših k r i t i čara
za suvremene prikaze il i sinteze o problemima l ikovnog
života u prošlosti, moramo pr iznati da n j ihovi tekstovi
predstavljaju dragocjene izvore za fundamentalnu do
kumentaciju, za cjelovito ocrtavanje pojedinih opusa,
utvrđivanje kronologije s osnovnim podacima i upo-
z navanje prvobitne k r i tščke interpretacije. Često su t i
tekstovi pisani s većim ambici jama i s naglašenim teo-
retskim i s p ekulat ivnim sposobnostima te pomažu da
se iz povi jesne perspektive pravi lnije oc i jeni i sagleda
značenje i uloga pojedinih ličnosti, pojava i manifesta-
c ija u p r oš lost i u o p ćem razvoju naše l i kovne umjet-
S obzirom na t o d a sm o u n a šem Statutu, u članu
1 0. stavka 4, meču zadacima Saveza predvidjel i i r a d
na objavl j ivanju n aučnih, s t ručnih i d r u g ih r e zu l tata
d jelatnosti p o v j esničara u m j e tnosti , a i m a j uć i p r e d
očima metodologiju i t ehn iku rada na stvaranju mono-
grafija i s i n t e tskih p r i kaza, smatram d a b i u ovo m
času bilo po t rebno razmisl it i o m o gućnosti i zdavanja
jedne serije (biblioteke) publikacija u koj ima bi b i la
s istematski skup l jena građa, d anas rasuta p o t eš k o
pristupačnim per iodičnim publ ikacijama, koju su s tvo-
r ili naši l i kovni k r i t ičari . Sređena prema autor ima i l i
k ronološki s j edinjena po r a zvojnim e t apama, ona b i
b ila n e ophodno i z v o r ište p o d ataka s v akom na š em
stručnjaku koj i p r i s tupa monografskoj ob rad i p o jedi-
nih l ičnosti i p r o b lema pov i jest i um j e tnosti i z n ači la
bi el imin i ranje n a jmukot rpn i jeg p r i marnog s tvaranja
bibliografije i s tud i ja t i h m a ter i ja la, na koje se prema
dosadašnjoj p r aks i i n d i v idualnog r ada i d en t ičnog za
svaku temu gubilo i gubi suviše dragocjenog vremena.
Drugi značajan sektor djelatnosti povjesničara um-
j etnosti p redstavljala j e i t r e bala b i p r edstavljat i na-
stava povijesti um je tnost i u š k o lama d r ugog stupnja.
Govorim o p r o š lost i i b u d ućnosti ovog de l ikatnog pi-
tanja s obzirom na t o d a na s današnja s i tuacija n i u
k ojem s lučaju n e z a dovoljava i n jo m e s e n e b i s m o
smjeli pomi r i t i sa č isto š r uštvenog gledišta i p o t reba
.Naime, nedavno započetom reformom školstva, koja se
odvija u sk ladu s novim u s tavnim načelima — možda
suviše doslovno shvaćenim — došlo je do negiranja po-
t rebe postojanja općeobrazovnih š k o la i pr e f e r i ranja
isključivo usmjerenog obrazovanja. Prevladala je, čini
se, tendencija da se dosadašnje g imnazije p retvore u
neku vrst po l i tehničkih škola, oslobođenih od ~huma-
nističkog balastae. Likovna nastava, barem za sada, ni-
j e potpuno i sk l j učena iz n astavnog programa, al i j e
svedena na neshvatljiv m in imum: uk lop l jena u osnove
koje trebaju p r ihvat it i sve škole, ona se predaje samo
u prvom i drugom razredu, i to u okviru predmeta
» Umjetnoste, k o j i obu h vaća p o v i j es t um j e t nost i i
g lazbu. Premda je i t a n e logična simbioza s muzikom
sama po s eb i n o nsens, još j e a p s u rdn i je d a s u za
n astavu tog p r e dmeta p r edviđena samo 3 2 s a t a g o-
dišnje. Dakle za p r e dmet k o j i n a s i n t e resira os ta je
rezervirano samo p o l a sat a n a t j e d an, odnosno 16
sati godišnje. Očito je da je na taj način likovna kul-
tura gotovo u c i jelosti isključena iz opće naobrazbe
našeg mladog pokol jenja. Teško j e , n a ime, i g o t ovo
nemoguće koncipirat i p r ogram k o j i b i ob u h vatio p o-
t rebni kvantum g r ade, a m o gao b i b i t i r e a l i z i ran u
okviru tog m i n i malnog b roja sa t i . N e p o duzmemo l i
ozbiljnu akciju da se ta s i tuacija izmi jeni vel iko znače-
nje tog d i jela naše nacionalne i opće ku l turne baštine
ostat će st rano i n e poznato budućem građaninu soci-
jalističke Jugoslavije, a njegovo nesnalaženje pređ li-
nosti.
kovnim fenomenima dovodit će ga stalno u veoma neu-
godne si tuacije. Naše j e d r u š tvo o d u v i j ek t ež i lo za
o bogaćenjem duhovnog i emot ivnog života radnih l j u -
d i i j ačanja humanističke komponente u n j egovu d je-
lovanju. Najef ikasnij i pu t d o t o g c i l j a j e u p oznavanje
golemih i n epresušivih p rostranstava nacionalne proš-
losti. Preskočimo li u odgoju našeg mladog čovjeka po-
vijesna razdoblja, kako će pr ići i p r i l azitk suvremenim
problemima, kako će se snalaziti pred n j ima? A našem
je radnom čovjeku, zar ne, povjerena uloga ravnoprav-
nog partnera u o dhučivanju o b i t n im p r o b lemima na-
šeg kulturnog i u m j e tn ičkog razvoja, što j e n o r malno
i logično za i s t insko samoupravno soci jal ist ičko dru-
štvo. Ali da bude u potpunosti zreo i dorastao za takvo
odlučivanje, treba ga oboružati znanjem i i skustvom u
godinama odgoja i sazrijevanja.
Prisjetimo se da je već na godišnjoj skupštini Jugo-
slavenske sekcije umjetničkih kr i t i čara (AICA), odr-
žanoj u Š idu 22 . r u jna 1965. godine, b i lo r azmatrano
pitanje nastave povijesti umje tnosti u ško lama drugog
stupnja, te se tada došlo do sasma ispravnog zakl juč-
ka da ta materija ulazi u suvremenu opću naobrazbu
kao njezin važan, samostalan i n ezaobilazan konst i tu-
t ivni d io. I s taknuto je , nadalje, da l i kovni odgoj t r eba
da bude shvaćen kao ku l tu rno-povijesna kategorija, te
da se kao takav i p r edaje s istematski, po pov i jesnim
principima, al i s osnovom na stvaranju mogućnosti do-
življavanja umjetničkog fenomena. Tada je već bio
istaknut zahtjev za modernizacijom nastave i n jezinim
provođenjem uz projekcije, dakle u vidu zorne obuke,
koja ovaj predmet i čini tol iko privla čnim i a t r ak t iv-
Umjetnost se, kako znamo, u ob l iku l i kovnog odgoja
s uspjehom predaje u osnovnoj školi , dakle do uzrasta
ođ 15. godina. Ona se predaje »akt ivno«s c i l jem razvi-
j anja od ređenih t a lenata i n e p osredne d j ečije aktiv-
n osti. S obzirom na t o l o g ično je da u tom vremenu
ulogu l ikovnog pedagoga mogu vršit i l i kovni umje tn ici .
Na drugom stupnju, kad uro đena dječija likovna aktiv-
nost p r esahnjuje, n a stava l i k ovne u mjetnosti t r e b a
prerasti u k u l t u rno-povijesni predmet, u p o v i jest um-
jetnosti. Kao i s vaku d rugu d iscipl inu, nju t ada t r eba
da predaju s t ručnjaci s o dgovarajućom f a k u l tetskom
kvalif ikacijom, dakle povjesni čari umjetnosti. Jedno o đ
najbolnij ih p i t anja i , g o t ovo b i h r e k ao, na jnesretni j i
poraz naše struke u ovom času, kad znamo da mnogo-
brojni kvalificirani povjesničari umjetnosti s nestrpl je-
njem čekaju d a s e u k l ope u a k t i van i fun k c ionalan
odgojni proces, neophodno potreban našem društvu,
stojimo p red s i t uaci jom t o t a lne d i sk r im inacije svih
n aših nastojanja i p o n uđenih konkretnih p rograma u
v ezi s n a stavom p o v i j est i u m j e t nost i u š k o l ama I I
stupnja.
Mislim da s pravom govorim o porazu, jer još u
nedavnoj p roš losti , na s eminaru za n a s tavnike p red-
meta » U m j e tnost«, o d ržanog na i n i c i j a t ivu D r u š t va
h istoričara umjetnost i H r v a tske u Z a g rebu o d 6 . d o
1 0. ožujka 1963. g. opt imist ično je k onstat irano da j e
ovaj predmet legaliziran i da se njime ra čuna u većini
škola. Utvrđeno je, nadalje, da su t amo gdje su pov i-
jesno-umjetničku graču predavali povjesničari umjet-
nosti ostvareni zamjerni rezultati . Predmet je naišao na
živo zanimanje učenika, oni su ga prihvaćali i na njega
reagirali. Čak s u i uč e n ic i p r i r odnog sm jera p okazi-
vali zanimanje za predmet i sudjelovali u vanškolskom
r adu. Ocijenjena je kao n a jpozit ivnija činjenica da j e
u većini od oko 80 'Io škola prebrođena kr iza tehničke
baze i da se očiglednom nastavom uz k o r i š tenje p ro-
jekcionog aparata ostvarivao program stvaranja ravno-
teže između»znanja« i »doživljaja«. Znanje elaborirano
v izuelnim pu tem rezul t i ralo j e p r ed ispozicijom za d o-
ž ivljaj. Dakle povjesničari umjetnosti su shvat il i i t r e -
tirali ovaj p r edmet ka o k u l t u rno-povijesnu d iscipl inu
ne gledajući njegovu funkciju samo u r azvi janju l i kov-
ne osjetl j ivosti i l i n ekog apstraktnog smisla za umjet-
nost. Razvijanje osjet l j ivosti v ršeno je posredovanjem
konkretnog proučavanja n a j r azl ičit i j ih s t i l skih i z raza
kroz n j ihovu pov i jesnu evoluci ju. N i j e n evažno is taći
da se vr lo ve l i k b ro j m a t u ranata od lučivao za ma tu-
ralnu radnju u p ravo i z p r edmeta pov i jest umje tnosti .
Pred nama je zadatak da se dogovorimo o mogućno-
s ti poduzimanja konkretne akcije da se p redmetu po-
vijest u m j e tnost i p r i d a s a sma d r ugačije značenje u
nastavnom programu škola drugog stupnja, da se ako
ne izjednači a ono bar pr ib l iži broju školskih sati pred-
vićenih za nastavu povijesti, knj iževnosti i d rugih pred-
meta iz područja društvenih i h u manist ičkih znanosti.
Na taj b i s e način spr i ječila nesretna i š t e tna pojava
s tručne prekvali f ikacije naših ko lega koj i r ade u t i m
školama, a i s tovremeno o tvor i la m ogućnost š i reg za-
pošljavanja diplomiranih povjesničara umjetnosti . Sa
žaljenjem moram istaći da su u posljednje vr i jeme pot-
puno presahnuli nekada mnogobrojni g r u pn i p o s j e t i
naših učenika u mu z e jsko-galerijskim u s tanovama, a
što t ime gub i n aše d r uštvo u p o g ledu općeg odgoja
mlade generacije, ne treba posebno argumentirati . Tom
nesretnom si tuacijom oduzeta je, s d ruge strane, i na-
š im muzejsko-galerijskim ustanovama naj idealnija p r i-
lika da i spune svoju m i s i j u p r i b l ižavanja dragocjenih
kulturno-povijesnih i u m j e tn ičkih vrednota naše nacio-
nalne i opće baštine najširim s lojevima i najzahvalnijoj
publici: našim učenicima. Upravo stoga treba podsjeti t i
j oš jednom m j e r odavne f ak tore n a činjenicu d a s u
l ikovno stvaralaštvo i p o v i j est u m j e tnost i b i l i u pr o -
š losti a i d anas su značajan sastavni dio opće ku l ture
čovjeka i da je njihovo značenje u svakodnevnom po-
rastu, jer se ve l ik đ i o suvremene ku l turne d je latnosti
odvija u po d r u čj ima v i zuelnog doživl javanja svijeta.
Pored sl ikarstva, skulpture i a r h i t ek ture l i kovna d j e-
latnost i l i k ovna k u l t ura danas obuhvaćaju također i
u rbanizam, industr i jsk i d i zajn, umje tn i obr t i s v e a k -
tivnosti obuhvaćene pojmom p r i m i j enjene umjetnosti .
A li nezavisno od suvremenog stvaralaštva i ve l ik d io
nacionalne bašt ine p r edstavljaju spomenici l i k ovn ih
umjetnosti, počevši od p r e t povi jest i d o n o v i jeg v r e-
mena. Kroz sva kul turno-povijesna razdoblja upravo su
djela l i kovnih s t varoca b i la u v i jek ž iva i pr i s u tna, a
njihove vr i jednosti su ak tuelne i danas, bez obzira na
razdoblja kojima pripadaju. Veoma yelik, jedva p r e-
gledan dragocjeni f undus um j e tn ičkih d j e la p r oš losti
predstavljao j e i pre d stavl ja najznačajnij i f a k to r u
afirmacij i p ov i jesnog i k u l t u r nog b ića naših n a roda,
u razvoju n j egove samosvijesti i o p ć e k u l t u re . N i j e
s toga čudno da se spomenicima prošlosti oduvi jek p r i-
davala posebna pažnja i da su oni čuvani i sakupljani
od najstar i j ih v r emena. Ostavimo l i p o s t r an i v ažnu
sabiračku d j e latnost n a j r an i jeg d a tuma, k o j a j e re-
nim.
zultirala nastankom samostanskih zbirk i i c r kvenih r iz-
nica il i heterogenim kolekcijama profanih sabira
ča,t reba istaći da j e p o s tanak muzeja kao specif i
čnih ispecijaliziranih us tanova u n ašoj zemlj i v eoma ranog
datuma. Već 1818. godine osnovan je Arheološki muzej
u Spli tu, godine 1821. kompleksni j avni m uzej u L j u -
bljani, 1830, Arheološki muzej u Z a d ru , 1836, Narodni
muzej u Zagrebu te g. 1841, Muzeum Liceuma Dositeja
Obradovića u Beogradu. Pr i je po lovine XI X s t . nastat
će još Narodni muzej u Beogradu (1843 — 1844) i Muzej
Matice srpske u Novom Sadu (1847). Karakteristi čnoj e da su t i n aš i p r v i m u zej i p r e težnim d i j e lom k o m -
p leksnog karaktera, kao i v e ć ina muzeja nastalih t o-
kom druge polovine XIX st . u mnogim pokrajinskim
c entrima. Spomenimo n eke o d n j i h kr o n o loškim r e -
doslijedom nastanka: Dubrovnik 1872, Osijek 1877, Vr-
šac i Celje 1882, Sombor i S r i j emska M i t rov ica 1883,
Subotica 1886, Zemaljski muzej u Sarajevu 1888, Rije-
ka 1892, Državni muzej u C e t inju 1893, Ptuj i Po žare-
vac 1896. g. i td. Nasuprot n j i m a, ko j i p o s jeduju he te-
rogene zbirke i nazivaju se gradskim, mjesnim, narod-
n im i l i d r žavnim m u zej ima, koncem X I X s t . z apo
četće s radom i nekoliko značajnih specijaliziranih muzej-
s kih ustanova i galer i jskih zb i rka kao npr . : Vo jn i m u -
zej Srbije 1878, Muzej za um je tnost i o br t u Z a g rebu
1880, Strossmayerova ga ler i ja starih m a j s tora 1 884,
Prvi muzej hrvatskih star ina u K n inu 1893, Prirodnjač-
ki muzej srpske zemlje u Beogradu 1893, Školski muzej
u Beogradu 1896. i Slovenski školski muzej u Ljubljani
1898. godine. Postupno su n i cal i i m n o ž i l i s e m u zej i
u nizu ostalih gradova naše zemlje, al i je najzna čajniji
napredak u s is tematskoj i zgradnji m r e že muzeja i g a-
lerija učinjen u razdoblju nakon I I svj e t skog r a t a ,
dakle u oslobođenoj socijalisti čkoj domovini. Prema
relativno novim podacima Stat ist ičkog biltena broj 904
iz svibnja 1975. g. na podru čju SFR Jugoslavije bilo
j e 1971. g. ukupno 329 muzeja i samostalnih zbi rk i sa
5,409.566 inventiranih p r edmeta, od k o j i h s u i z l ožena
u stalnim postavama samo 388.822 izloška. Što se t i čeosoblja u muzej ima, stanje je ovakvo: 895 znanstvenih
i stručnih radnika, 87 muzejsko-pedagoških radnika,
395 tehničkih radnika, 68 vodiča i 896 radnika svrstanih
pod nazivnikom >mstalo osoblje«.
Po svom karakteru i zadacima t i su m uzej i s t ruk tu-
r irani u kategorijama pri l i čno širokog spektra i d je-
luju kao prirodnja čki, povijesni, kulturno-povijesni, ar-
heološki, etnografski, školski, tehni čki, sakralni i um-
jetnički. U većini od n j ih , međutim, dje luju da nas
dobrim dijelom i kvalificirani povjesničari umjetnosti
i upravo u toj činjenici leži pozitivna prednost današ-
nje si tuacije m u zejsko-galerijskih u s tanova u o d nosu
na stanje u p r ošlosti. Dok su r an i je p r imarne zadatke
muzejskih ustanova, tj. skupljanje, čuvanje, stručnu i
naučnu obradu povijesno umjetni čke građe i njezino
korištenje u edukat ivnom r adu v r š i l i r e la t ivno r i j e tk i
entuzijasti, l j ub i telj i u m j e tnost i i , da t ako k ažem, po-
vijesno-umjetni čki amateri, jer su prema p r imarnoj
specijalizaciji pr ipadali drugim profesijama (povjesni-
čari, kn j iževnici, arh i tekti , svećenici, pravnici , l i kovni
umjetnici i s l ično), danas možemo govoriti o veoma
brojnom kadru specijaliziranih stručnjaka za pitanja
povijesti um j e tnosti , muzeologije i z a š t i te spomenika
kulture, jednom rije čju kvalificiranih povjesničara um-
jetnosti. Nj ihovu brojnost i z načenje u društvenom
životu naše zajednice dokazuje postojanje republi
čkihdruštava povjesni čara umjetnosti i od danas i naš Sa-
vez društava povjesničara umjetnosti Jugoslavije.
S obzirom na iznesene činjenice mislim da je logičnoda na našem današnjem skupu još jednom naglasimo
potrebu da s e n e s amo u ok v i r u u p r avo f o r m i ran ih
interesnih zajednica kulture nego i u š i rem opsegu
svih društvenih s t ruk tura raspravlja o sv e s loženij im
oblicima naših r a d nih m a n i f estacija, o kvant i tet i ik valiteti u l oženih napora i re z u l tata k o j i s e n i ž u i z
godine u godinu i t ako o t k lon imo česte prigovore, ma-
hom iz nestru čnih il i n edovoljno i n fo rm i ranih i zvora,
da još uvijek stojimo na po četku shvaćanja i uočava-nja naših društvenih, kul turnih i znanstvenih zadataka.
Činjenica je da smo već odavno počeli i da s ta lno na-
stojimo da ak tual iziramo razgovor o d r u š tvenoj u lozi
muzejsko-galerijskih us tanova, da smo sva b i tna p i t a-
nja postavljal i i t re t i r a l i i d e jno d obro , k u l t u rne-poli-
tički ispravno i o d govorno i d a s m o s v oja t eoretska
gledišta dosljedno provodil i i u p r a k si . Trebat će, me-
đutim, i dalje r i je čju i djelom podsjećati na te činje-
nim, jer se one rado zaboravljaju i , i s k reno govoreći,
još nikako da se stvore osnovni opći i ma ter i ja ln i p re-
duvjeti da m uzej i i g a l er i j e u ci je losti i z v r še svojeosnovne zadatke. Onima koj i g ledaju sa strane teško je,
a pokatkad i nemoguće, uočiti u ci je losti kompleksnost
naših problema, čije rješavanje u najmanjoj mjeri za-
Primarnu muzeološku temu sve donedavno predstav-'
l jalo j e p i t anje s tvaranja op t imalne mreže muzejsko-
-galerijskih ustanova koja b i , adekvatno rasprostranje-
nosti spomeničkog fonda i d o z relosti l okalnih k u l t u r-
nih pril ika, pokrila i ona podru čja koja su predstav-
l jala osjet l j ive lakune u o k v i r u b r ige d r uštva za spa-
šavanje i o čuvanje kulturno-povijesnih i umjetni čkihvrijednosti i p o t rebe za praćenjem i an to logijskim do-
kumentiranjem suvremenog l ikovnog stvaralaštva, koje
je u bujnom razvoju. Prije navedeni broj od 329 muzej-
sko-galerijskih ustanova očito dokazuje da je društvena
zajednica tom p r o b lemu p r i l azila s d u žnom ozb i l jno-
šću i r ješavala ga na najpozitivnij i način. Poseban
uspjeh predstavlja i zgradnja nov ih, suvremeno konci-
piranih i o p r eml jenih ob jekata kao š to su n p r . M u zej
savremene umetnosti u B eogradu, Galerije suvremene
umjetnosti u L j u b l j an i i S k o p l ju , S ta lna zb i rka sak-
ralne umjetnosti u Z a d ru , M uzej h r vatskih s tar ina u
Splitu i neke druge. Pitanje je, me đutim, koje nas u
ovom času posebno interesira: kakve su mogućnosti
stvaranja u vjeta za k o n s tantno d o l ično održavanje,
unapređivanje i modernizaciju već postojećih institu-
cija, za realizaciju vizuelno, prostorno i funkcionalno
višeg i at rakt ivni jeg standarda nego je danas ostvaren
u većem di jelu ov ih u s tanova i , o b j ek t ivno govoreći,
nije adekvatan povišenom standardu ostalih podru čjanašeg života. Naše su ustanove pretežnim di je lom svo-
j ih radnih k apaciteta —. uz redovite i s v akodnevne
s tručne poslove i e d ukat ivni r a d — z a o kup l jene r j e-
šavanjem zaista temeljnih p r o b lema, među koj ima
bih na prvom mjestu istakao pitanje smještaja, pro-
blem kadrova i f i nanci jska sredstva.
Z natan d i o maših muzejsko-galerijskih ustanovasmješten je u zgradama spomeni čkog karaktera, a u
pokrajini vrlo često u nekada reprezentativnim dvorci-
visi od samih muzealaca.
ma domaćih feudalaca, jer j e u v r i j eženo miš l jenje da
su za smještaj muzejskih us tanova najpodesnij i pov i-
jesni ambijenti. Izuzmemo li kao pozitivnu činjenicu
a traktivnost samog o b j ek ta , k o j a m ože odigrat i i z -
v jesnu u logu u a n i m i ranju p u b l i ke, ostal i su f a k t o r i
uglavnom nepovoljni . Radi se često o z g radama loše
očuvanosti, dotrajalim objektima ugroženim vlagom,
prostorima bez odgovarajućih instalacija za gr i j anje i
sa nefunkcionalnom r asvjetom. Za n j i h ovo saniranje
i nužne adaptacije potrebna su znatna sredstva, koj ih
najčešće nije b i lo. S d ruge strane, p r i r j e š avanju
smještaja i u ređenja t ih m uzejsko-galerijskih ustanova
najveća briga se posvećivala izlozbenim prostorima, dok
su spremišni i r adni ambijenti ostajali skučeni, ne-
p rikladni i n e f u nkcionalni. N i j e r i j edak s l učaj da su
izložbeni prostor i i p o n e ko l iko puta veći od p rostora
za spremišta, što ne samo da otežava rad na manipu-
l iranju p r e dmet ima nego i h t r a j n o iz l aže opasnosti
o štećivanja i u n i š tenja. Da se r ad i o o z b i l j nom p r o -
blemu, dokazuje upravo već prije izneseni podatak da
je od i nvent iranih 5,409.566 predmeta iz loženo u s ta l-
nim postavama samo 388.820 izložaka, dakle negdje oko
? ~to. Zato smatram da j e b r iga oko p roširenja i u r eđe-
n ja depoa naš najvažnij i zadatak, s t i m d a s e n e z a-
b oravi nužnost uvođenja zašt i tnih u r eđaja protiv po-
žara, provala i k r ađa, uređaja za regul i ranje v lažnosti
i temperature i p o d uz imanja d r ugih zašt i tnih m j e r a .
Posljedica minimalnih mjera osiguranja o čituje se u
sve češćim krađama muzejskih izložaka i spomeničke
građe, čime se zajednici nanosi neuporedivo veća šte-
ta od eventualnih u l aganja u s p omenute sigurnosne
uređaje i opremu. Koliko mi je poznato, čak i u nekim
novosagrađenim i moderno adaptiranim prostor ima ne-
dostaju inače svugdje u svijetu primjenjivani ure đaji
klimatizacije, alarmni sistemi prot iv k rađe, automatske
naprave za gašenje požara i sžično, dok su u gotovo
svim našim inst i tuci jama potpuno zaboravljena audio-
-vizuelna suvremena pomagala, neophodno potrebna u
sveobuhvatnom k u l t u r no-prosvjetnom r a du . D o k ne
ostvarimo stanje u ko jem će spremišta naših muzeja i
galerija b i t i s t u d i j ske z b i rk e u p re g lednom, p r i s tu-
pačnom i sistematičnom rasporedu, ne možemo govo-
riti o opt imalnim uv jet ima čuvanja, stručne i znanstve-
ne obrade pr ikupl jene umjetničke i pov i jesno-kulturne
građe. Stoga je neophodno da povjesničari umjetnosti,
prisutni u s k upšt in i de legata in teresnih zajednica ku l-
ture, svakodnevno skreću pažnju na te č in jenice, kako
se ne bi i ubuduće događalo da s dodjelom dotacija
za izložbenu akt ivnost prestane svaka druga br iga oko
osiguranja f inancijskih sredstava za kompleksnu akt iv-
nost i v i šestruke obveze muzejsko-galerijskih ustanova
prema društvu.
Osim statičkog dijela jednog muzeja, kao što su stal-
ne postave, i sve ostale ak t ivnosti t r aže odgovarajuća
materijalna sredstva. Tako j e n p r . i b r o j i op seg po-
vremenih izložbi, kao jedne od najčešćih i veoma efi-
kasnih radnih mani festacija naših ustanova, ograni čen
prostornim, kadrovskim i f i n anc i jskim m ogućnostima.
Maksimalno publ icistička djelatnost nekih muzeja svo-
di se n a v r l o s k r o mne k a ta loge povremenih i z ložbi,
koji su u najboljem slučaju opremljeni s nekoliko crno-
-bijelim reprodukci ja, jer su reprodukcije u boj i nedo-
stupne ciframa naših mater i ja lnih mogućnosti. Iz i s t ih
razloga se i t e k s tovni d i o i n t e rpretacije p roblema i z-
ložbe svodi na najmanju moguću mjeru, što svakako
u manjuje v r i j ednost t i h m a n i festacija. I z ložbe b i u
svakom slučaju t r ebale b i t i v ažan ob l i k f u ndamental-
nih is traživanja i s t varanja c je lovite dokumentacije o
pojavama, l ičnostima i p r o b lemima našeg ku l turnog i
umjetničkog života. Da je i u t o m pogledu aktivnost
povjesničara u m j e tnost i z n a tno e vo lu i rala, dokazuju
mnogi pr im jer i i z v rsno o rganiziranih r e t r ospektivnih,
studijskih i t ematskih iz ložbi, koje su popraćene stvar-
n im katalogom monografi jom odnosno katalogom pr i-
vučnikom, kao što j e t o n p r . s l učaj s djelatnošću Mu-
zeja savremene umjetnosti u Beogradu, Moderne gale-
r ije JAZ-u u Zagrebu, galerija u L jub l jani , Skoplju i j o š
nekim drugim središt ima. Za n j ihovim p r i m jerom t r e-
balo bi da se povedu i o s tal i naši muzej i i g a ler i je .
Valjalo bi , nadal je, povesti v iše b r ige o n a m icanju
osnovnih sredstava za izdavanje razglednica u bo j i , d i-
jafilmova i reprodukcija umjetničkih djela u boji, bez
čega je danas već gotovo nezamisliva šira propaganda
muzejskih ustanova i n j i hovih fondova. Pri tome bi b i-
lo važno uspostavit i t j ešnju s u radnju s na š i m i z d a-
vačkim poduzećima i odgovornim organima turizma,
da sa svoje strane pomognu ovaj ob l i k k u l t u rnog pro-
micanja na nov, suvremen način, kako je to uobičajeno
u svim ku l tu rnim s redinama. Još je j edan medi j k o j i
b i mogao b i t i e f i kasna spona u p r i b l ižavanju k u l t u re
d ruštvu, u upućivanju d ruštva prema ku l tur i i u m j e t -
nosti. Postoje specifični ins t rumenti , posebne profesi-
je, koj ima je osnovni zadatak da te spone uspostavlja-
ju. Mislim pr i t ome na sve obl ike sredstava javnog in-
formiranja. Zahvaljujući našim ko legama povjesnicima
umjetnosti ko j i r a d e u re d akc i jama dnevnih i p e r i o-
dičnih l i s tova, na r ad i j u i t e l ev izi j i , sa zadovoljstvom
m ožemo konstat irat i d a j e z a n a m a v r i j eme ka d s u
se muzejima i g a ler i jama posvećivale male, neznatne
bilješke i kad se t r ažila naplata oglasa o man i festaci-
jama i d j e l a tnost i m uzejsko-galerijskih u s tanova. Da-
nas je naša djelatnost osvojila doli čno mjesto u rub r i-
kama i p rogramima t ih m ed i ja, što se očito manifesti-
ralo u p ovećanju zanimanja š ire j avnosti za k u l t u rna
i umjetnička zbivanja i u p o rastu ku l tu rnog standarda
naših radnih l jud i .
Ne treba posebno isticati da je d je latnost povjesnika
umjetnosti u m u zejska-galerijskim u s tanovama veoma
kompleksna i p ro ist ječe iz zadataka tog t ipa ustanova,
koji su f i ks i rani zakonskim propisima. On sabire, čuva,
izlaže, stručno i naučno obrađuje umjetnička djela, a
u odnosu p r ema d r u š tvu v r š i fu n k c i j u p e dagoga i
interpretatora muzejskih i z ložaka u s t a lno j p o s tavi i
o rganizatora povremenih i z ložbi . T o obilje zadataka
nužno nameće potrebu podjele rada i pruža mogućnost
specijalizacije za pojedina kulturno-povijesna podru čja.
I majući na um u sve to , m oramo konstat irat i da j e u
većini naših muzejsko-galerijskih u s t anova k a d rovski
sastav nezadovoljavajući, kako u st ru čno-znanstvenom i
p osebno muzejske-pedagoškom osobl ju , t ako i u t eh -
ničkoj službi i stručnim vodičima. Podaci službene sta-
t istike o k r e tanju b r o j a osoblja u m u z ejskim u s tano-
vama pokazuje da je u vremenu od 1960. do 1971. si-
tuacija u i zvjesnom smislu poboljšana, jer j e b r o j
sveukupnog osoblja porastao od 1 .819 na 2.341 radni-
ka, ali da i skazana struktura po s t r uc i u 1 971. godini
ipak ne zadovoljava. U odnosu na 895 znanstvenih i
stručnih radnika djelovalo je samo 8? muzejskih pe-
naročito u Hrvatskoj i S loveniji, s t ručnjaci humani-
stičkih znanosti, među ko j ima su p ov jesnici um j e tno-
sti počeli zauzimati sve značajnije mjesto. U Hrvatskoj
j e to bio L j ubo K a raman, prv i s t r učni konzervator.
Tako je stvorena tradicija u k o jo j su p ov jesnici um-
j etnosti nosil i k onzervatorsku m isao i i d e j u u H rv a t -
skoj. Nakon pob jede nađ f aš izmom i s t v a ranja nove
Jugoslavije, zaštita spomenika ku l ture postala je zako-
nom utvrđena d je latnost od p osebnog društvenog in-
teresa, koja se s tala razvi jat i u sporedno s r a zv i tkom
čitavog društva. Sve s loženij i zaht jevi k o j e j e s u v re-
mena zaštita spomenika počela postavljati , p roširenje
značenja i pojma spomenika kul ture i sve 'brži razvitak
n iza činitelja koj i su m ogl i ozbi l jno ugrozit i samo po-
stojanje spomenika k u l t ure ( p r omet , zagađivanje ži-
votne sredine, razvitak i b r za i zgradnja gradova i s l . )
t ražili su odgovarajuće stručno širenje i m eđudiscipli-
narnu st ruk turu s t r učnjaka unutar d j e latnosti zašt i te
spomenika ku l ture. Tako se u t u d j e l a tnost uk l j učuju
u z do tad n a j b r o jn i j e p ov jesnike um j e tnost i i m a l o -
b rojni a rheolozi, arh i tekti , s l i kari , k i pa r i , k em ičari i
tehnolozi, građevinari i s t a t ičari, geodeti i geolozi, mi-
neralozi i pe t rografi , etnografi i s oc iolozi i n i z d r ug ih
s tručnjaka. Zašt i ta s p omenika k u l t u r e p r e s taje b i t i
gotovo samo p ov i jesno-umjetnič ka dokt r ina i po l a k o
ali sigurno ostvaruje ravnotežu s egzaktnom, pr i rodo-
znanstvenom djelatnošću. Ukl ju čivanje novih znanstve-
nih i s t ručmh d iscipl ina u zašt itu spomenika ku l ture i
nove spoznaje o s t r uk tu rama i s v o j s tv ima m a ter i ja la
od kojih su sazdani spomenici ku l ture otvor i l i su nove
dimenzije u odnosu na va lor izaciju čak i umjetničkih
v rijednosti po jedinih spomenika k u l t u re. Ta n ova s i -
tuacija koja i l us t r i ra p roces, a ne nek i d e f in i t ivn i su-
stav, nužno uvjetuje promjenu položaja povjesnika um-
jetnosti unutar ovog s t ručnog i znanstvenog područja
u kojem d je luje i u k o jem j e l og ikom t r adic ije do da-
nas zauzimao nepr ikosnoveno vodeće mjesto.
Kako se, prema tome, postavit i i k ako usmjer i t i ak-
tivnost povjesnika umjetnosti u p r ocesu i u o r g aniza-
c iji zaštite spomenika ku l ture u J u goslavij i , da b i s e
optimalno iskor istio st ru čni potencijal p ro fesije i ade-
kvatno tome odredila njegova uloga u ovoj d j e latnosti.
Povjesnici umjetnosti i k onzervatori va l jalo b i da se
u prvom reću usmjere na i s t raživalački st ručni rad i
znanstvenu djelatnost, kako b i i z r adom i l i o r ganizira-
njem izrade odgovarajuće dokumentacije o spomeniku
kulture s umjetničkim značajkama pr idoni jel i n jegovoj
što ispravnijoj v a lor izacij i . Reambul iranjem te rena i
provedbom ef ikasne evidencije spomenika ku l ture stvo-
r ili b i t e mel j za se lekcionirano proučavanje, ovisno o
v rijednosti spomenika, s tupnju u g roženosti i l i n e k i m
drugim faktor ima koj i b i b i l i o d lučni za pr ior i tet rada
i li is t raživanja na po jedinom spomeniku.
Idući korak č in i la b i s e kundarna obrada skupl jene
i izrađene dokumentacije, koja. bi morala biti baza xq
svako dalje sintetičko il i analitičko proučavanje poje-
dinog fenomena, b i l o o b l i kovnog i l i s a d ržajnog, bez
obzira na to da l i se takvo proučavanje može vezati uz
neki konkretni zadatak kao š to j e z a š t i tn i zahvat na
spomeniku il i uz neki teoretski i l i znanstveni povijesno-
umjetnički problem. Tako obrađena dokumentacija u
c entrima za dokumentaciju i i n f o r maciju u n u tar d j e-
l atnosti z a š t i t e s p o menika k u l t u r e p r e duvjet j e z a
brz i so l idan st ručni i znanstveni rad.
dagoga i 395 radnika tehničkih službi. Prema jednoj
a nketi, p rovedenoj n edavno u H r v a t skoj , i skazan j e
manjak od oko 80 stručnjaka, a potrebe za muzejskim
pedagozima i t ehn ičkim osobl jem znatno su veće. Za
normalno i z v ršavanje k o m p leksnih z adataka m u zeja
naročito su važne te dvije specifične profesije, ali po-
manjkanje f inancijskih sredstava u današnjem t renut-
ku ne pruža šanse da se situacija popravi. Čak ni veo-
ma pozit ivan zakonski p ropis od p r i j e n eko l iko godi-
na o obveznom zapošljavanju pripravmka nije mogao
biti ostvaren, iako v iše desetaka naših ko lega, s dip lo-
mom u rukama, već godinama čeka na mogućnost za-
poslenja. Spretnij i o đ n j ih pre t v araju se p o malo u
profesionalce, koj i na o snovi au torskih honorara izvr-
šavaju određene stručne zadatke bilo za muzejsko-gale-
r ijske ustanove koje nemaju dovol jno v last i t ih kadro-
va, bilo za druge radne organizacije i s t r ukovna udru-
ženja. Pri t ome se m an i festirala gotovo bih r ekao d i-
skriminantna si tuacija da su honorari naših ko lega neu-
poredivo manj i o đ o n i h k o j e p r i m aju n p r . f o t ograf i ,
č lanovi udruženja majstora pr im i jenjene umjetnosti i l i
l ikovni umjetnici . Najmanje što u ovom času možemo
učiniti b i l o b i s m i š l jeno i o b j ek t ivno u t v rđivanje vri-
jednosti svih us luga i r adova koje obavl jaju pov jesni-
čari umjetnost i (o rganiziranje i p o s tave iz ložbi, p isa-
nje stručnih i znanstvenih tekstova, stručna i tehnička
redakcija l i kovnih izdanja i s l . ) i s t varanje adekvatnih
tarifnih p rav i ln ika odnosno samoupravnih sporazuma,
kojih b i s e p r i d r žavala sva naša ud ruženja. Drugim,
jednako važnim z a datkom, s m a t ram stalno vođenje
brige i poduzimanje konkretnih akc i ja da se na nova
radna mjesta, koja s obzirom na karakter posla pr ipa-
daju diplomiranim povjesnicima umjetnosti, ne postav-
l jaju p r i padnic i d r u gih p r o fesi ja, š to j e , naročito u
umjetničkim ustanovama, veoma čest s lu čaj.
Povjesnik umjetnosti kao konzervator i spunjava j oš
jednu odgovornu d r uš tvenu f u nkc i ju . U k o n c ip i ranju
ovog dijela referata pomogao mi j e u v aženi konzerva-
torski radnik dr Ivo Maroević, na čemu mu i ovom
prilikom srdačno zahvaljujem. Djelu jući p ro fesionalno
u okviru d je latnosti zaštite spomenika ku l ture, povjes-
nik umjetnosti surađuje sa stručnjacima drugih prof i la
i provodi s t ručnu d j e latnost ev idencije, dokumentaci-
je, sistematizacije i znanstvene obrade spomenika ku l-
ture, t ime što se n eposredno b r ine o n j i h ovu o d rža-
vanju i u k l j učivanju u s u v remeni ž i vot . I s t ovremeno
sudjeluje u r azv i tku t eoretske misl i k o j a n užno p ra t i
razvitak metoda i p r i n c ipa zaštite spomenika ku l tu re.
Zaštita spomenika ku l t ure n a p o d ručju Jugoslavije
različito se razvijala, ovisno o nizu društveno-političkih
i povijesnih uvjeta, kao i t r ad ic ionalnih veza pojedinih
n aroda s od ređenim k u l t u rama z a pada i ist o ka . U
Hrvatskoj i S l oveni j i , a d i j e lom i u Bo sn i i H e r cego-
vini, zaštita j e s p omenika b i l a iz r a vno p o v ezana s
austrijskom up ravom, i t o n e s amo o rganizaciono do
prvog svjetskog rata nego i p r i hvaćanjem onih t eor i j-
s kih postavki, ko j e su i z A u s t r i j e p očele u t jecati n a
čitav srednjoevropski ku l tu rn i k r ug. Pošto je re lat ivno
kratko vr i j eme vladala historicističko-arhitektonska fa-
za potekla iz F rancuske, ideje bečkog profesora Maxa
Dvoraka označile su novo poglavlje u razvitku konzer-
vatorske mis l i , s geslom >konzervirati , a n e r e s taur i-
rati«. Tu novu t eoretsku postavku na k o jo j s e t e m e-
l jila sva zaštita spomenika, pr imjenj ival i su i r azvi ja l i ,
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od izrade elaborata do završetka rada, zahti jeva inten-
zivnu pr isutnost povjesnika umjetnosti i k onzervatora,
kako u r a dnoj g r up i ( t eamu) k o j i r ad i n a p r o b lemu,
t ako i u o d obravanju p ro jek tne dokumentacije i k o n .
t roli radova. Povjesnik umjetnosti po svojem stru čnom
i znanstvenom prof i lu t r eba nastojat i da se u svakom
radu na spomeniku kulture poštuje njegov spoznati
umjetnički in tegri tet. On svoj im š k o lovanim senzibi l i-
tetom i poznavanjem povi jesti um je tnosti, teor ije um-
jetnosti i k o nzervatorstva t reba i d a l j e zadržati u logu
koordinatora is t raživanja i r a d ova na spomeniku ku l-
ture, uz svo poštivanje metodologije t imskog rađa koj i
je n eophodan. Tu s e n j e gova u loga m or a o s j e t i t i u
usklađivanju p r i r odoznanstvenog i h u m anist ičkog pri-
stupa spomeniku, u p o t r eb i i s k l j učivanja ekstremnih
shvaćanja.
Još je j e dan o b l i k d j e l ovanja b i tan z a p o v jesnika
umjetnosti. Radi se o p u b l i c i ranju r ezul tata znanstve-
nog i stručnog rada. Time se stru čnoj i široj javnosti
daju na uvid rezultat i rada, revaloriziraju se vr i j edno-
sti, a u jedno se stvara pogodna k l ima za organizirano
djelovanje, za kreiranje pol i t ike zaštite spomenika kul-
Postići te c i l j eve n i j e l a ko , t o v i š e š t o š k o lovanje
p ovjesmka um j e tnost i n i j e t a k o o r i j en t i rano d a o n i
n a fakul tet ima u svoje on a u s m j erenja k o j a su im
potrebna za konkretan rad ovakvog tipa. To se u pr-
vom redu odnosi na upoznavanje s mater i ja lom od ko-
jega je sazdano umjetničko djelo, na n jegovanje in ter-
d isciplinarne t o l erantnosti i s u r adn je , n a razvijanje
specifičnosti t imskog rada i s l i čno. Pr imjereno školo-
v anje, koje će p o v jesnika u m j e tnost i p r i p r emit i z a
konkretni i s t raživalački i ko n zervatorski r ađ , v a l j a lo
bi da bude p r e duvje t z a po s t izavanje i z a d ržavanje
onog položaja u današnjem društvu koj i pov jesnik um-
jetnosti zavređuje.
ture.
Z usamm e n f a s s u n g
ORGANISATION DES VERBANDES DER KUNSTHISTORIKER
UND GESELLSCHAFTLICHE FRAGEN DES FACHES
Der GrOndungskongress des Verbandes der Kunsthistoriker
stellt die Konkretisierung des Bestrebens der gesamten Mitglie-
derschaft der Vereine der einzelnen Republiken zur Gemein-
samkeit und Solidaritat in der Fach- und wissenschaftlichen
Arbeit, dar. Er ist nichts anderes, wie die evidente Bestatigung
des ausgereiften Bewusstseins, dass wir uns am a k t ivsten,
organisatorisch und methodologis=h, einschalten mussen in
die positiven Prozesse unseres sozialistischen Vaterlandes und
der gesellschaftlichen Beziehungen, welche durch die positiven
Bestimmungen unserer neven Verfassung trassiert sind, der
Beschlusse und Entscheidungen der XXI. Sitzung und des
Schreibens des Genossen Tito, auf diese Weise mitwirkend
im auf allen Gebieten des gesellschaftichen Lebens gemachten
Im EinfOhrungsteil des Referats ist die Rede von den
neven Bedingungen des Organisierens ung Finanzierens der
kulturellen Aktivitaten, welche die Grundung der autonomen
Interessengemeinschaften im Gebiete der Kultur initiiert hat,
wodurch, zweifellos, die Chance geschaffen wurde, dass
auf den neven Selbstverwaltungsbeziehungen die Programme
der kulturellen Entwicklung jeder einzelnen Republik und
autonomen Provinz verwirklicht werden, dass die Solidaritat
und Gegenseitigkeit im Befriedigen der personlichenund
gemeinsamen BedOrfnisse und Interessen am Kulturplan ver-
wirklicht werden, und dass cine einheitliche Kultur politik
durchgefOhrt wird. Besondere Aufmerksamkeit ist der Tatsache
gewidmet, dass i n d e r n e v en autonomen Organisations-
struktur und Praxis, Arbeiter und sonstige Werktatige alsNutzniesser kultureller GOter und Werte, gemeinsam mitden Arbeitern und sonstigen Werktatigen am Gebiete der
Kultur, als den Tragern von Programmen kultureller Aktivi-
taten, gleichberechtigt ihre gegenseitigen Beziehungen auf
den Grundsatzen der Solidaritat und Gegenseitigkeit gestalten,
worin der Autor nicht nur theoretische sondern auch tatsa-
chliche Vorbedingungen sieht, dass die kulturelle und wis-
senschaftliche Entwicklung beschleunigt und kvalitativ veredelt
wird und dass in unser materielles und geistiges Schaffen neve
Inhalte gebracht werden, welche auch dem erreichten Grad
unserer autonomen, sozialistischen Praxis entsprechen, sowie
auch den Bedurfnissen des kulturellen Erhebens der Werk-
tatigen. Mit Rucksicht auf den sehr breiten Kreis der Tatig-
keiten, in d enen de r K unsthistoriker heute erscheint als
professioneller, aktiver und of t u nersetzbarer Teilhaber in
der allgemeinen Aktion des Kreierens, Manifestierens und
Forderns des kulturellen und kOnstlerischen Lebens der gesel-
Ischaftlichen Gemeinschaft und des Befriedigens der geistigen,
humanistischen, asthetischen und emotionellen BedOrfnisse im
taglichen Leben der Werktatigen, ist im Referat jeder Tatici-
keit ein besonderes Kapitel gewidmet. An erster Stelle ist die
Rede von der erzieherischen, animatorischen und fachlichen
Rolle des Chronikers und Kritikers der zeitgemassen bildenden
Geschehen. Es folgt darauf ein Riickblick auf das Problem
des Kunstgeschichts-Unterrichts in den Schulen zweiten Grades,
das cine urgente Aktion verlangt. ROckblickend auf d i e ,
durch die unlangst begonnene Reform des Schulwesens ge-
schaffene Situation, stellt der Autor fest, dass es zum Negieren
der Notwendigkeit des Bestehens allgemein bildender Schulen
und dem Bevorzugen einer ausschliesslich ausgerichteten Aus-
bildung gekommen ist. Der bildende Unterricht ist, wenigstens
vorloufig, nicht vol lkommen aus dem Unterrichtsprogramm
ausgeschlossen, ist aber auf ein unbegreifliches Minimum
reduziert worden : er w i rd nu r i n d e r I. und II . K lasse
vorgetraqen und zwar im Rahmen des Gegenstandes»Kunste,
welcher Kunstgeschichte und Musik umfasst. Indem er es als
absurd ansieht, dass fOr Kunstqeschichte im ganzen cine
ha lbe Unterrichtsstunde wochentlich vorgesehen ist, b r ingt
der Autor die Meinung Ober die Wichtigkeit dieses Gegen-
standes fOr die Al lgemeinbildung unserer jungen Nachkom-
menschaft und ruft zur Aktion auf, die momentane Situation
zu andern, damit die grosse Bedeutung dieses Teils unseres
nationalen und allgemeinen Kulturerbes dem kunftigen BOrger
des sozialistischen Jugoslawien nicht fremd und unbekannt
bleibt.
Etwas ausfOhrlicher ist der Ruckblick auf d i e M useal-
und Galerietatigkeit der Kunsthistoriker, da gerade auf diesem
Gebiet der g rosste Teil unserer Mitglieder engagiert ist.
Nach einem skizzenhaften Ruckblick auf d ie geschichtliche
Entwicklung der Museal- und Galerietatigkeit und der Praxis
Fortschritt.
des Sammelns und Bewahrens von Kunstgegenstanden wurde
ein kraftiges Aufblghen dieser Aktivitat in der Nachkriegs-
periode festgestellt, als auch die Frage der Erziehung und
des fachlichen Engagierens spezialisierter Kader in bedeuten-
dem Masse gelost wurde. Spricht man von der bedeutenden
gesellschaftlichen Rolle der Museal-Galerien-lnstitutionen, muss
man die Notwendigkeit bedenken, dass in organisierten Dis-
kussionen unter Teilnahme der U f fentlichkeit immer kom-
pliziertere Formen von Arbeitsmanifestationen in Museen er-
ortert werden, dass von der Q ual itat und Quantitat der
angewandten Anstrengungen und den Resultaten gesprochen
wird, die sich von Jahr zu Jahr anreihen. Man muss bestrebt
sein, die Grundfragen der gesellschaftlichen Rolle des Museums
gut zu stellen und zu tratieren, kulturell-politisch richtig und
verantwortlich, damit optimale Bedingungen fur ein wirksames
Sammeln, Bewahren, fachliche und wissenschaliche Bear-
beitung des kulturhistorischen und Kunstlerischen StoRes und
cine je wirksamere Nutzung in der Erziehungsarbeit geschaffen
wird. Obne Hi lfe de r b r e iteren Gesellschasgemeinstchaft
wird es nicht moglich sein, viele Probleme die vor unseren
Museal- und Galerieinstitutionen stehen, zu losen, wie: Fragen
fachlicher und spezialisierter Kader, Fragen von Hilfsdiensten
und begleitenden Diensten, das Problem des Ausstellunqs-
raums und des Depots fur Aufbewahren von Denkmalsmaterial,
das Problem der Verlagstatigkeit und de r s ystematischen
wissenschalichen Arbeit und v iele andere, von denen im
Referat ausfghrlicher die Rede ist.
Die Situation in Zusammenhang mit der wissenschalichen
Bestehen der Institute arbeiten, die imstande sind w issen-
Arbeit des Kunsthistorikers charakterisieren im diesem Aupen-
blick zwei Grundcharakteristiken : cine bedeutende Erweite-
runa der Werktatiaen, die an de r E r forschung Ober das
schaliche Forschunqen zu planen, oraanisieren und teilweise
zu f inanzieren. Die e rwahnte Erweiterunq der Kader ha t
durch die systematische Arbeit unserer Institute qanz neve
Formen anqenommen: sie hat hauotsachl'ch gleichmassiq alle
zeitlichen und stilistischen Geschichtsperioden aedeckt. Allein
dadurch ist unserer Kunstgeschichte die Moglichkeit geboten
worden, sogenannte fundamentale Forschungen auszufghren,
die in unserem Fach cine monographische Bearbeitung des
Materials bedeuten. Das is t d i e V o rbedingung nicht nur
jeder synthetischen Obersicht, sondern auch der fundamen-
talsten Orientierung, Sprechen wir von der monographischen
Bearbeitung von Themen, meinen wir nicht nur die Analyse,
sondern auch die komplette photographische, architektonische
und Katalogs. Dokumentation und f0r so c ine Bearbeitung
ist nicht nur cine Menge von Forschern und sich aufopferndner
Arbeiter notig, sondern auch bedeutende materielle Mittel.
In den neven Selbstverwaltungs-Bedingungen ist auch c ine
planmassige und konstruktive Verabredung bezgglich des
Delegierens von Arbeitern und sonstigen Werktatigen, welche
die Wichtiakeit wissenschaftlicher Forschungen begreifen wer-
den und die Moglichkeit f inden werden, fur d iese Arbeit
bedeutend grossere Mittel sicherzustellen, als es bisher der
Fall war. Das Referat behandelt fernerhin die Notwendigkeit
der Interferenz wissenschaftlicher Arbeit, der Forschungsarbeit
in seiner ganzen notwendigen Breite und des Kampfes fur
Bedingungen, unter denen wir die Moglichkeit haben werden,
durch Verlagsarbeit unsere wissenschaftliche Arbeit zu ver-
folgen. Diesen Notwendigkeiten muss auch das Bestreben
des Verfolgens wissenschalicher Resultate in seiner ganzen
notwendigen Breite, des Multiplizierens unserer gegenseitigen
wissenschaftlichen Kontakte, K o l loquien, Zusammenkunfte,
Symposien, Vortrage, hinzugefugt werden, damit nicht jeder
in seiner Arbeit vereinsamt bleibt, ohne Erganzung und ohne
richtige Korrekturen. Neben dem skizzenhaften Rgckblick auf
die erreichten Resultate ist im Referat auch die Rede von
einigen internen und externen Hindernissen, die einer kraftvol-
leren Entwicklung unserer Wissenschaft im Wege stehen.
Der Grgndungskongress des Verbandes der Kunsthisto-
riker ist cine ideale Gelegenheit, unser Verhaltnis zum Dienst
des Kulturdenkmalschutzes zu betrachten, um festzustellen,
wie er ist und wie er vielleicht sein musste. Unsere Beziehung
konn nichts anderes sein, wie die Funktion des Verhaltnisses zu
Denkmalen. Denkmale sind die crste Motivierung und der Sinn
unserer professionellen Existenz. In diesem Sinne ware es gut,
die primaren Grundsatze hervorzuheben, die uns zur Denkmal-
schutz-Tatiqkeit fuhren sollten. Unliebsame historische Ge-
schehen und die zeitgemasse touristische Plgnderung hoben
unseren Denkmalsfond bedeutend verarmt und ist es unsere
patriotische Pflicht und Grundaufqabe des Kulturbewusstseins,
alle Spuren unserer kulturellen Existenz in der Verqangenheit
zu retten. Anderseits auferlegt diese unsere relative Denk-
malsarmut die Notwendigkeit, nicht nur bewegliche Denkmale
zu schgtzen, sondern auch alte stadtebauliche Gesamtheiten
zu bewahren, die unseren Regionen ein spezifisches Aussehen
qeben. Die dritte Premisse ware ein bestimmtes Gefghlsver-
haltnis zu Kunstwerken, Liebe zu Denkmalern. Besteht dieses
Verhaltnis nicht, konnen Denkmaler nicht wirksam geschgtzt
und bewahrt werden. Um Denkmaler zu l ieben ist es not-
wend'na, sie zu kennen, nach Moglichkeit durch Autopsie
und inniaen Kontakt. Das heisst, dass Forscherarbeit nicht nur
cine Vorbedinaung fgr richtigen Schutz ist, sondern auch der
tieferen Kenntnis selbst. Aus ihr kann auch cine bestimmte
wissenschaftliche Arbeit resultieren und die wissenschaliche
Dokumentation muss die Grundlaqe der Funktion der Anstalt
fgr den Schutz von Kulturdenkmalern sein. Die hervorgehobe-
nen Ziele konnen am leichtesten erreicht werden, wenn wir
nicht vergessen, in a l len I nstitutionen und q e genseitiaen
Kontakten ein korrektes und kolleqiales Verhaltnis zwischen
allen auf diesem Gebiet Werktatigen zu pf legen. Nur mit
gemeinsamen Anstrengungen konnen optimale Resultate er-
reicht werden.
